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Notas sobre los autores
Enrique Amayo
Profesor de Historia Económica y Estudios Internacionales Latinoa-
mericanos de la Universidad del Estado de São Paulo (UNESP-Brasil). 
Fundador y coordinador del Núcleo de Pesquisas sobre o Pacífico e 
Amazonía-NPPA (Núcleo de Investigaciones sobre el Pacifico y la 
Amazonía). 
Eduardo Ballón E.
Antropólogo. Ex presidente del Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (desco) y de la Asociación Latinoamericana de Organi-
zaciones de Promoción (ALOP). Actualmente se desempeña como 
investigador principal de desco. Ha escrito diversos textos sobre 
movimientos sociales, regionalización y descentralización.
Humberto Campodónico 
Ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y 
Magíster en Economía del Desarrollo por la Universidad de París I 
(Panteón-Sorbona). Catedrático de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Consultor de la Comu-
nidad Andina de Naciones y de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Investigador principal 
de desco y columnista económico del diario La República. Autor 
de diversos libros sobre energía (petróleo y gas natural), economía 
internacional y comercio.
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Manuel Chiriboga
Diplomado en Economía del Desarrollo en el Instituto de Países en 
Vías de Desarrollo y sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica. Actualmente es investigador principal del Centro Latino-
americano para el Desarrollo Rural (RIMISP). Fue con anterioridad 
Subsecretario de Comercio y Vice-Ministro de Agricultura y Gana-
dería de Ecuador, así como Secretario Ejecutivo de la Asociación La-
tinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP). Es miembro 
de asociaciones especializadas internacionales como el International 
Society for Third Sector Research, ALASRU y SEPIA, y miembro de 
Consejos Editoriales de Revistas en los Campos Rurales, de estudios 
sobre la Sociedad Civil. Ha sido consultor para organismos como el 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, FIDA, FAO, 
CEPAL, IICA, entre otros. Es editorialista del periódico El Universo. El 
año 2009 recibió el Premio Pío Jaramillo Alvarado de la FLACSO, por 
su contribución al desarrollo de las Ciencias Sociales en Ecuador.
Oswaldo de Rivero 
Diplomático de carrera, Embajador. Ha servido en Londres, Moscú 
y Naciones Unidas en Ginebra. Se desempeñó como Embajador 
ante la Organización Internacional del Comercio (OMC) y ante las 
Naciones Unidas en Nueva York, donde representó al Perú ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estudió Derecho en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Licenciado de la Academia 
Diplomática del Perú y con estudios de post-grado en el Instituto de 
Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Profesor de la Academia 
Diplomática del Perú, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos 
de Londres. Autor de los libros: International Development Law and 
New International Economic Order, Pergamon Press, Oxford, Gran 
Bretaña; El Mito del Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México, 
en Ingles; The Myth of Development, Zedbooks, Londres, Gran Bretaña; 
Los Países Inviables, ediciones La Catarata, Madrid. Tiene un libro en 
preparación: El Pensamiento Cero. Ha escrito artículos y ensayos en 
Le Monde Diplomatique, El Correo de la Unesco, diarios de Ginebra, El 
Comercio y La República de Lima y en la revista Quehacer de desco. 
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Actualmente es Conferencista en el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales de Ginebra y consultor internacional de empresas 
privadas en esa ciudad.
Gonzalo Falabella
Doctor en Desarrollo por la Universidad de Sussex, especializado 
en Sociología del Desarrollo e Innovación. Actualmente es Profesor 
de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile.
Pedro Francke
Magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y profesor en la misma universidad. Investigador y consultor 
experto en pobreza y políticas sociales. Ha sido Director Ejecutivo del 
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), 
Secretario Técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos So-
ciales y Coordinador Nacional del Foro de la sociedad civil en Salud 
(ForoSalud). Co-Director de la revista “Actualidad Económica del 
Perú” desde 1998 y Director de la Revista «Bajo La Lupa». Miembro 
del Comité Directivo y Director de Economía de la Asociación Pro 
Derechos Humanos (APRODEH).
Caroline Gibu 
Jefe de Proyectos y miembro del Directorio de Ciudadanos al Día 
(CAD), organización que realiza acciones de incidencia para mejorar 
la relación Estado-Ciudadano, así como la gestión pública en el país. 
Economista por la Universidad del Pacífico, con especialización en 
Gestión Social de Proyectos. Se ha desempeñado como responsable 
de los programas y proyectos de Cooperación Técnica del Indeco-
pi, realizado diversas consultorías para el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la International Financial Corporation (IFC) 
entre otros, sobre temas de transparencia y acceso a la información, 
simplificación de trámites, vigilancia social y buenas prácticas en la 
gestión pública. 
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Jaime  Llosa 
Ingeniero Agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). 
Estudios de Post grado grado en la Universidad de Paris-La Sorbone: 
Ecole Pratique dess Hautes Etudes. Ha efectuado consultorías para 
FAO, OIT e IICA en el que fue funcionario de Planta. Ejerció la do-
cencia en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Fue durante 
el gobierno del General Velasco Alvarado, Director General adjunto 
a la alta dirección en el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización 
Social y en el Sistema Nacional de Apoyo a la Propiedad Social. Ac-
tualmente se desempeña como consultor en desarrollo rural y como 
tal ejerce desde hace 20 años, evaluando proyectos ex ante y ex post. 
Es, además, asesor de la Red Ambiental Peruana (RAP).
Raúl  Mauro 
Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), con estudios terminados en la Maestría de Gestión Pública 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Metodo-
logía de la Investigación en la Facultad de Economía de la UNI. Es 
investigador principal de desco y analista económico de la Red 
Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Sus 
trabajos enfocan el problema de la precariedad de los niveles de vida, 
el financiamiento del Estado y los modelos de desarrollo.
Carlos Monge
Antropólogo por la Pontifica Universidad Católica del Perú e histo-
riador por la Universidad de Miami. Actualmente es investigador 
asociado de desco y Coordinador Regional de Revenue Watch 
Institute para América Latina.
Federico Negrón
Es Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Recientemente ha culminado la Maestría en Políticas de 
Desarrollo Alternativo en el Institute of Social Studies de la Haya. 
Ha sido editor de reportes internacionales sobre ayuda internacional. 
Es investigador asociado de desco y se desempeña como consultor 
tanto en instituciones públicas como de cooperación internacional.
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León Portocarrero 
Bachiller en Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Diplomado en Periodismos Político y Análisis Cultural por 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente trabaja en 
desco, para un proyecto de Revenue Watch Institute.
Bruno Revesz
Politólogo de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP, 
Francia). Director del Área de Investigación y Proyección Regional 
del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), 
con sede en Piura. Cofundador del Seminario Permanente de Inves-
tigación Agraria (SEPIA). Última publicación (con José de Echave y 
otros): Minería y Conflicto Social (2009).
Carmen Beatriz Ruiz
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica 
Boliviana. Tiene una maestría en ciencias sociales, con mención en 
antropología, por la Universidad de la Cordillera. Trabaja en aéreas 
referidas a comunicación y gestión institucional, y sobre desarrollo 
y derechos humanos.
Actualmente trabaja como consultora independiente, asociada a Just 
Governance Group. www.justgovernancegroup.org y al Instituto para 
el Desarrollo Rural de Sudamérica (www.sudamericarural.org).
Eduardo Toche
Historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Magister en Historia por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador). Ha sido Becario Senior del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y ex inves-
tigador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Actualmente 
es investigador de desco y profesor de la Maestría de Historia de 
la UNMSM.
Mariano Valderrama
Científico social doctorado en la Universidad de Heidelberg en 
Alemania. Ha sido Director del Centro Peruano de Estudios 
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Sociales (CEPES), Profesor Asociado del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica del Perú, Secretario Ejecutivo de 
Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros e Investigador de la Universidad San Martín de Porres. Ha 
publicado diversos libros sobre desarrollo rural y regional, así como 
sobre comida peruana.
Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad Peruana de 
Gastronomía (APEGA).
Patricio Velasco
Magíster en Economía por la Universidad de París VIII. Sus principa-
les áreas de especialización se relacionan con desarrollo económico, 
gestión y desarrollo científico, tecnológico e innovación. Actualmente 
ocupa el cargo de Director Ejecutivo de Investigación de la Vicerrec-
toría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile.
Claudia Viale
Bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Actualmente es Asistente de Investigación de desco para un 
proyecto de Revenue Watch Institute.
